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Prigonirea scrisului românesc. 
(R) A te a n g a j a azi Ia un ziar politic 
românesc însemnează a fi candidat la — 
temniţă. Iar activitatea de un an doi ia 
vre un ziar îţi aduce, cu siguranţă, titlul de 
ex-puşcăriaş. 
Asta între români este o regulă fără 
abateri. 
N'ate, prin urmare, să surprindă pe ni­
meni. 
N e mâhneşte însă, şi până la un grad 
ne surprinde oarecum, zelul mare ce des-
voltă procurorii în timpul din urmă prigo­
nind ori ce scris românesc. Şi nu se dau 
învinşi nici chiar când însuşi tribunalele, 
prin certe hotărîri, lămuresc că procurorii 
comit exces de zel şi văd politică unde nu 
e decât literatură nevinovată. Spre pildă: 
tipograful Rodina a fost împrocesuat pen­
tru o poezie publicată în »Gazeta Transil-
vaniei«. Tribunalul îl achită. Procurorul 
însă — face apel. 
Ce e asta ? O extraordinară trudă de 
a teroriza pe ori care român, să nu mai 
scrie despre chestii de inimă, cari încălzesc. 
Dar mai ales cele ce li-s'au întâmplat 
revistelor literare, bisericeşti şi şcolare în 
timpul din urmă, dovedesc cu prisosinţă 
afirmarea noastră de mai sus. 
»Tara Noastră«, până nu a depus cauţie 
pentru a putea face şi politică, a suferit o 
serie întreagă de amende. »Luceafarul« 
chiar în zilele acestea a suferit o amendă 
grea, nu mai ştim a câta oară !... Tot pen­
tru articole ori scurte notiţe în cari pro­
curorii şi judecătorii au văzut — politică, 
ceeace autorilor, desigur, nici prin minte nu 
le-a trecut când au scris... 
Poetul mare al clasicismului roman făcea 
versuri fără să ştie. Scriitorii români, fac po­
litică, — ori ce ar aşterne pe hârtie !... 
Este o chestie destul de interesantă pen­
tru a o fixă şi a stărui asupra ei. Plătim 
cu bani scumpi, greu adunaţi, mentalitatea 
procurorilor, să vedem dar ce consideră ei 
drept — politică? 
In privinţa asta probe clasice sunt cele 
din urmă trei condamnări ale revistei »Bi­
serica şi Scoala«. 
Intr'unul, de pildă, se susţinea că în 
şcoală să nu ne conducem decât de per-
ceptele pedagogiei, politica n'are ce căuta 
în acest sanctuar!... Ei bine, în articolul cu 
acest tenor procurorul a văzut politică, a 
împrocesuat numita revistă, iar judecătorii 
au croit amenda. * 
Tot aşa s'a întâmplat zilele acestea. Unul 
dintre preoţii noştri a scris un articol pri­
vitor la datoria ce-i imcumbă bisericii noa­
stre naţionale de a îngriji de popor. 
Se arată meritele ce şi le-a câştigat, în 
trecut, clerul, se vorbeşte de progresul cul­
tural realizat cu ajutorul şcoalelor noastre 
confesionale iar — făcând aluzie la legea 
lui Apponyi — despre şcoală zice : »... azi 
este pe povârnişul de a-'şi perde caracterul 
confesional«. 
Nimic mai mult. 
In aceste câteva cuvinte procurorul vede 
însă politică. Porneşte procesul şi rezultatul 
este o nouă amendă pentru »Biserica şi 
Scoala«. 
De alminteri pentru a păstra dovada de­
spre » zelul « procurorilor de a descoperi 
politică unde nui, în altă parte a ziarului 
nostru reproducem întreg articolul din »Bi­
serica şi Scoala«. 
Se întreabă dar, cu drept cuvânt, literaţii 
şi bărbaţii noştri de şcoală şi biserică: Dar 
atunci ce nu este politică ? Dacă procurorii 
consideră politică o poezie în care se cântă 
dragostea pentru limbă şi lege, dacă se con­
sideră politică un articol în care se arată 
datoria preoţimei de a creşte pe români în 
dragostea pentru limbă şi lege; dacă e po­litic articolul în care se susţine reducerea parohiilor, — atunci ce nu este politic ? 
Incontestabil, că în felul acesta procuro­
rul nu urmăreşte decât amuţirea noastră. 
Să nu mai scriem româneşte decât cel mult 
despre cuitura cartofilor, ori dacă vrem să 
scriem despre afaceri politice, să scriem în 
spiritul »Luminei« kossuthiste din Budape­
sta, a »Severinului« burdist ori a »Ungariei« 
lui Moldovan Gergely!... 
Mentalitatea asta se poate aflà numai în 
— Rusia. Procurorilor actuali ai regimului 
kossuthist Ie revine marele oferit de a fi 
apropiat atât de mult Ungaria de — Rusia. 
Iar în ce priveşte impirţialitatea, care ar 
trebui să domineze în justiţie, remarcăm că 
nu s'a arătat încă acel procuror corb-alb 
care să dea în judecată pe vre-un ziarist 
maghiar care ar fi scris împotriva naţiei ro­
mâneşti ori slovăceşti. Măcar că s'au afiat 
smintiţi, cari au propagat pe faţă, nu prin 
FOIŢA ORIGINALĂ A >TRIBUNEI». 
Cronică femenină. 
Marile cochete. 
De Marilina Bocu. 
In legătură cu cele câteva cuvinte asupra mo­
dei şi cochetărilor femenine, — din numărul tre­
cut, găsesc nimerit a spune în treacăt ceva, de­
spre cochetare in general. 
Marea ccmediană dşoara Ceci'e Sorel, socie­
tară la Comedia franceza, nu de mult, a dat unei 
redactoare câteva lămuriri spirituale asupra celor 
ce gândeşte despre marile cochete şi mai ales 
asupra interpretărei acestora, roluri în cari de 
altfel, Cécile Sorel excelează. O mare cochetă 
spune dsa, în imaginaţia publicului, pare o per­
soană nu numai dot f ta cu oare cari calităţi fizice, 
care se îmbracă încântător cu îndrăsneli şi far­
mece speciale, dar care-şi prccură o plăcere deo­
sebită a face să sufere pe toţi acel cari sunt stă­
pâniţi de Influenţa meritelor sale. 
Ea e temerară : e de ajuns să observe puţin 
că unul a rămas indiferent in faţa puterei a trac­
ţiunilor sale, că un om tinăr, distins nu i acordă 
atenţiile cu cari comunul muncitorilor a obişnuit o, 
ca iute să şi concentreze tcate forţele pentru a l 
seduce. Ea procedează atunci ca un general pe 
câmpul de bătaie, atât timp cât zăreşte un ini­
mic pe teren îl urmăreşte pentru a l extermina. 
Ea vrea s'o iubească, dar ea nu Iubeşte, cel pu 
ţin aşa se întâmplă mai adeseori cu cele mai 
multe cochete. Dar în ziua când ea iubeşte, dacă 
Iubeşte vre-odată, e pentru pierderea şi ruina sa 
şi acela care a ştiut a învinge inima aceea în­
chisă e destinat a servi întru a răsbură odată 
pe toţi ceialalţi. 
In spiritul general, marea cochetă e Donn Jua^ 
nul femenin. li-e interzis de-a se înduioşa vre o 
dată ; aitfel nu ar cădea ea în naivitatea comună 
şi banală a tinerelor amorezate, ingenuele?... 
Acelea au drept la amor ; ele ii încearcă, îl co­
munică, nu trăiesc decât pentru ei şi ori-ce ar 
face, în numele suferinţelor tor, totul li-e iertat. 
Cocheta, dimpotrivă, ea iubind ş iar găsî pe­
deapsa. Dumas în »Demi-Monde« şi Augier în 
»Aventuriera< au cercat tipuri de felul caracteru­
lui acesta. — înainte de ei, Molière, ne-a redat 
în Celimena din »MisantropuU eternul portret 
al cochetei. încă din primele cuvinte ce i adre­
sează Alceste, se vede cum e prezentată: Spiri­
tul Dtale, Doamnă, îl spune el, trezeşte prea mult 
rău în sufletul primului venit şi prea rîzătoarea 
nădejde ce-o lăsaţi sâ se întrezărească, vă alipeşte 
toate asiduitiţile. — Ea era frumoasă însă, tinără, 
plină de spirit şi graţie, iubea din toate puterile 
vieaţa şi cum răspundea ea, — la douăzeci de 
ani nu i vârsta de-a fi prudentă. 
Cécile Sorel, amintind de Ceiimena spune : Nu 
înţeleg pentru ce mulţi vor să reprezinte pe Ce­
limena ca o creatură faUlă, despotică, crudă şi 
pentruce o mare parte din comediene, care CÜ şi 
mine, au avut favoarea de a aborda rolul acesta, 
au reprezentat tipul acesta seducător şi delicios 
de femee, de parisiană nebunatică, întocmai ca 
pe un monstru. — Pledând intru câtva cauza Ce-
limenei, vreau să pledez pe aceea a cochetelor, 
cum noi creem în faţa publicului tot felul de 
eroine, tot felul de caractere, exprimând toate pa­
siunile, — fără a aveà nici odată mijlocul de-a 
lăsa să se întrevadă şi asupra noastră, înşine, 
oare-cari lămuriri. 
Rolul raarei cochete, continuă spirituala come-
diană, este ce! mai greu da ţinut. Na se tole­
rează nici cea mai mică diminuare, sau slăbiciune 
de ardoare în atitudini, nici un pic de oboseală 
in trăsături S4U în voce. O amoreză se poate 
priva de toaletele de sensaţie, ea are drept chiar 
şi Ia o oarecare oboseală !n expresie şi în 
figură, ea poate fi amărâta, — cu aceasta mişcă 
mai mult, înduioşează. 
Dar cocheta ! Gândiţi vă numai, — creatura a-
ceasta care îngenunche toate inlmele, femeia care 
trebue să facă geloase pe toate semene.'e ei, şi 
să omoare de desperare tot sexul masculin al 
genului omenesc. 
Aţi putea-o oare vedea cu rochi! demodate? 
Femeile ar ridica batjocoritor din umeri : Cum, 
periculoasă manechinul acesta? De temut femeia 
asta Ы csre vezi în toate zilele aceeaşi pălărie? 
Atunci ar trebui sâ ne temem bărbaţii până şi 
de portretele diu vitrinele de masa a treia. 
Când intrăm pe scenă, noi cochetele, ce de miş­
cări curioase cari strâng direcţional, lorndele şi 
binoclurile; — nu numai acele ale oamenilor cari 
vor să constate dacă oferim tot ceea ce se vor­
beşte despre noi, — aceştia sunt mai discreţi, 
dar cele ale femeilor care ne devorează, f ăă gen­
tileţi, cu aceeaşi curiozitate, cu aceiaşi aviditate 
cu care aristocrata priveşte croitorul ce i face să 
treacă dinaintea-i numai toalete Inedite. 
Rolul nostru nu poate fi susţinut decât cu ele­
ganţă, dar eleganţa aceasta obligată de câte ori 
ne ştirbeşte din puterea talentului ce trebue s ă i 
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aluziuni ori printre şire, nimicirea noastră. 
Am adus chiar noi la cunoştinţa procurori­
lor articole şi versuri în cari se scria să fim 
tocaţi în cap ! 
Zelul acesta al procurorilor este remar­
cat chiar şi în ziare maghiare. Astfel ^Egyet­
értés^ delà 23 c. publică un articol (Pro­
cese de presă naţionaliste) care începe astfel : 
»In vremurile acestea mai actual şi tot­
deodată şi mai triste sunt procesele por­
nite în măsură mai mică împotriva so­
cialiştilor, iar în măsură preponderantă 
în contra presei naţionaliste, mai ales pe 
baza §ului 172 din codicele penai, pe 
care humorul juriştilor — vrând să-i ca­
racterizeze elasticitatea — 1-a botezat 
»gummi-paragraf us«. 
» Procese de acestea până acum s'au în­
tâmplat mai rar şi s'au manual destul 
de domol; manuare mai energică am ob­
servat numai acum, în timpul din urmă, 
sub regimul naţional, îndeosebi de când 
contele Andrâssy in vorbirea sa program 
massei nemaghiare i a promis bunătăţile 
statului iar agitatorilor deplina severitate 
a legilor.,л 
»Deplina severitate a legüor« înseamnă 
a da 1 an şi jum. temniţă unui ziarist român, 
care stă întâia oară la judecată, pe când 
nainte se da trei luni; un an se da numai 
celui recidivist! 
Pe semne pentrucă să fie consonanţă, se 
purcede aspru nu numai cu ziarele politice, 
ci şi cu cele literare. 
In articolul de mai sus nu se condamnă 
d'adreptul » principiul de guvernare* al lui 
Andrâssy, se zice însă: »dar nue mai puţin 
important aplicarea principiul uU. 
Pe semne, pentru a învedera că princi­
piul prea se aplică — cu grosu, numitul 
ziar r; produce la acest Ioc pasagiu» din 
broşura lui Argus (Greşelile şi păcatele po­
liticei noastre naţionale) în care se scrie că 
actualmente sunt în curgere 50 p r o c e s e 
î m p o t r i v a naţ ional i tă ţ i lor şi se scrie 
(textual) : 
»Pe zeloşii apărători ai puterii de stat 
i a cuprins o adevărată manie de a per­
secuta, ei acuză pe fericiţi şi nefericiţi, 
iar iritarea generală i-a luat în stăpâ­
nire şi pe juraţi, cari cu puţine excep-
ţiuni, proclamă vinovăţia, temniţele se 
umplu şi răsbunarea îşi serbează 
orgii le; »martirii« sunt literaţi cu du 
zina. Nici nu se mai face alegere; în 
timpul din urmă au incriminat articoli 
cari cuprind simplu statistica seacă a ce­
lor condamnaţi (»Calvarul« nostru! »Tri-
buna«); zelul şi-1 aplică şi faţă de ziare, 
cari sunt propagatoare a moderaţiunei şi 
a păcii dintre naţionalităţi, astfel au por­
nit proces contra »Unirei« şi a »Tele-
grafului Roman« singurul ziar moderat 
care a scris pe larg despre mişcarea re­
centă de împăcare şi a lansat această 
ideie patriotică*. 
Ne putem opri aci. Mărturisiri de ace­
ste ce ni-se dă prilej să înregistrăm zi de 
zi şi fapte vorbesc mai elocvent de cât 
ori câte cuvinte. 
Preparativele pentru organizare, 
putem anunţa, au ajuns într'un stadiu îna­
intat, complet, s'ar puteà zice. Toate tipări­
turile sunt gata şi clasate şi cancelaria delà 
club va fi în poziţie ca în puţine zile să 
espedieze tot ce este necesar pentru organi­
zarea comitatelor. 
România a românilor. 
Sub titlul de mai sus » Voinţa Naţio-
nală« publica următorul articol : 
Dl Vintilă Brătianu, în discursul său la dis­
cuţia generală asupra proiectului pentru înfiinţa­
rea Caaei Rurale, a rostit, limpede, «dânc şi fru­
mos, programul economic, denocratic şi naţional 
al partidului nostru. Liniile cele mari ale progra­
mului le a tras de mult nemuritorul Brătianu. Pen­
tru aducerea Iui la îndeplinire a lucrat pariidul, 
ducând luptă grea împotriva acelor, cari, în 
întemeerea unei clase de proprietari ţărani, nea-
târnaţi, cât şi a unei burghezii industriale româ­
ne, vedeau o primejdie pentru stăpânirea lor 
feudslà în fapt, dupäce, In drept, încetase. 
întrebuinţăm în unele roluri In c in n'ai alíc-гѵа 
de văzut decât rothiüe şi pălăriile mal mult sau 
mai puţin reuşite. 
De multe ori îa clipa când n i s e aplaudă cu 
freuesie o scenă reuşita, se găseşte câte o amică 
bună pentru a ţi lunecă in surlsul aceia ce mân-
găe asemeni unul ac ce împunge: 
Ce bine eşti îmbrăcată ! 
Femei străine şi din provincie ne scriu, pen­
trucă să ie punem în curent, cum ss poartă 
pieptănătura, voaletele, de grosimea broderiei pe 
tuluri şi e aş» Încântător când corespondenţele 
acestea, cu mult mai cochete decât noi, nu ne 
pretinde să le spunem şi câte flori se brodează 
pe muselina unei mâneci. 
Câţi negustori ne scriu reclamând în schimbul 
unui pachet de eşantiloane de care nu am vrea 
să uzăm, obligate cum suntem în schimb pentru 
un autograf deasupra fotografiei noastre, lăudân-
du i produsele, — obiceiu atât de plictisitor, de­
venit aşa de banal. 
Un furnisor de mode, un croitor, un blănar, 
e de ajuns să fie picnit de o îdeie extravagantă, 
aleargă ia noi, — s'o afişăm, s'o impunem. Nu 
e de ajuns dar numai să combinăm toalete, ci 
trebue să luptăm încă şi împotriva celor ce nu 
trebuesc să fie admise. 
Alţii Inoportuni ne încurcă şi mal rău paşii ; 
— tineri cari fac versuri. Luaţi de melancolia 
u.id seri de toamnă se entuziasm să ritmeze un 
sonet. Aceasta i au înfrigurat, — sonetul li-se 
pare bun, — poate va fi o vocaţiune în primii 
paşi. Fug, iau un caiet şi in mai puţin de cinci­
sprezece zile drama e gata. Din nou suntem 
abordste. Cum putem refuza fără a ceti? Poate 
ca la paginile acelea să se ascundă genial de 
mâne, un triumf al nostru ! Dar vai ! tinerii 
aceştia crescuţi de mame temătoare de viitorul 
lor, au auzit blestemând farmecele Ceiimenei cu 
funesteie-i puteri şi rolurile create pe calapodul 
nostru sunt fierbinţeli de imaginaţie din ceie mai 
odioase. Toamna seceră mai cu milă câmpul, 
decât eroinele tinerilor acestora, sufletele muri­
torilor şi alături de aceste Manon Lîscaut, Mar­
guerite Gauthier, — Dalila a fost o inocenţă. 
Intre toate acestea vieaţa noastră, a cochetelor 
adevărate sau aparente, fára o secundă de liber­
tate şl repaos nu se poate înfăţişa decât ase­
meni unui infern ! 
Observ însă că nu am dat nici un amănunt a-
supra manierei cum se îmbracă marea cochetă, 
cum se fardează, indicaţii precise, preţioase poate, 
lucru aşteptat, căci pe cochetă ai vrea parcă s'o 
diseci pentru a-i afla până şi construcţia fibrelor 
gândirea ei. Nu am vorbit nici de pălării, nici de 
mănuşi şi toalete, cronicele model de altfel abund 
iütr'u acestea şi trebue să se ştie că femeia, ma­
rea cochetă, nu e aceea care copiază un model 
Dl Vintilă Brătianu a aruncat o privire asupra 
luptelor trecute ale liberalismului şi asupra izbân­
zilor câştigate spre întruparea programului, a că­
rui formulă scurtă, dar cuprinzătoare, e România 
a românilor. 
Pleacă delà Casa Rurală, delà scopul cu care e 
făcută şi delà influenţa ce va avea asupra trece­
re! proprietăţilor din mâni cari nu le pot ţinea 
în sie ţăranilor harnici şi strângători, vrednici a 
fi în fruntea satelor din toate punctele de ve­
dere. Apoi arată că regularea aceasta a trecerei 
unei părţi din proprietatea mare în manile ţăra­
nilor, e numai o măsură în opera cea însemnată 
o organizarea muncei nationale şi că trebue să 
luăm măsuri ca industria să fie în adevăr naţio­
nală, spre a da de lucru prisosului de populaţie 
orssşenească şl rurală. In adevăr, proprietatea 
mare va trebui să şi îmbunătăţească felul de a 
se folosi de pământ, va trebui să fie intensivă, 
după modelul ţărilor înaintate. 
Pentru acest scop va întrebuinţa maşini, îngră­
şăminte, va creşte vite, va face industrii agricole, 
etc. Acelaşi lucru îl vor face — prin asociaţie, 
povaţă deta oameni speciali, prin ajutorul băn­
cilor populare, — şl proprietarii mijlocii, precum 
şi cei mici. 
Totuşi, prisosul de braţe, la sate şi la oraşe, 
nu va puteà găsi de lucru numai în agriculturi 
Prin urmare, va trebui să li se deschiză porţile 
fabricilor şl altor stabilimente industriale, unde 
astăzi tronează străinii. De asemenea, clasa de 
mijloc are nevoie de îndeletniciri pentru fiii săi, 
deci in industrie şi agricultură trebuie să-şi gă­
sească Ioc inginerii, mecanicii, muncitorii califi­
caţi, comptabili!, etc., români. 
Dl Vintilă Brătianu a arătat aceste adevăruri 
sub forma cea mai concentrată, mai lămurită şi 
mai elegantă, închdnduş i cuvântarea cu îndem­
nai s i fim democraţi şi naţionalişti, să nu credem 
că vom trage v r e u n folos, dacă vom aduce ce-
lea capitaluri străine şi muncitori deasemenea 
străini, dacă vom îngădui ca o funcţie vitală, în 
orice societate, să o exercite elemente străine, 
adeseori nu numai nepalrlotice, dar chiar duş­
mane. 
Acest discurs democratic, liberai şl national, 
n'a plăcut d-lui Take Ionescu, deci eră firesc să 
vedem pe «Adevărul*, atacându-l, osândindu-l şi 
bstjocorindu-l. 
Dar «Adevărul* a crezut că e foarte dibaci, 
amăgind t>e cititorii săi, că Intre dl Vintilă Bră­
tianu şl C. Stere ar fl deosebiri de principii. Cei 
deia »Adevarul«, — chiar dacă n'ar fi putut pă­
trunde până în miezul discursului plin de înaltă 
filozofie economică socială şi naţională, al depu­
tatului de Iaşi, — se puteau lumină din artico-
ci numai aceea ce e în stare a inova şi a crea 
un gen care să triumfe. 
Marea. Cochetă, e un personagiu literar, o 
creaţie a romancierilor şi dramaturgilor, e supre­
maţia eleganţei şi plăcerei, incarnaţia variatei de 
senzaţlunei, miezul răului şi spaima virtuţilor. Co­
chetăria în sine însă e fatalmente lipită genului 
femeesc căci toate femeile sau aproape toate, 
sunt mai mult sau mai puţin cochîte. Cele mai 
desmoştenite se relev cochetî şi chiar mari co-
cheie cu o panglicuţă culorată ori o floare pusă 
cu interes, un surâs cu care îşi armează buzsle, 
după cum invers, celebrele cochete se ştiu, an 
fost în stare, să iubească asemeni unor simple 
amoreze, — dar pentrucă au avut mai multă voinţă 
s'au rezervat şi au tăcut. 
Să nu condamnăm cochetăria, mai ales când 
izvoarele ei nu au surse vinovate, orice femeie 
trebue să fie un pic cochetă, pentru ea, dacă nu 
pentru dragul frumosului ; condiţia femeiei chiar 
se pare a fi aceasta căci, dupăcum spunea gin­
gaşul poet, regretatul Traian Demetrescu: virtu­
tea ei e să fie în veci frumoasă. — Meritul fe-
meei e іл primul rând acesta, să se facă fru­
moasă, cu sufletul şi corpul, discret, cinstit, dră­
guţ şi pururea simpatic. 
Cel dintâi atelier de pietre monumentale «ranjat cu putere electrică. 
/ - N j i • T * • maestru de monu-
u e r s t e n b r e i n T a m a s ™^xr- i 
Fabricatie proprie din marmora, granit, seynit, labrador etc., din pietre de mor­
mânt magazina se află în K o l o z s v á r , F e r e n c z Józse f -u t 2 5 . 
magScenfrai: K o l O Z S V á l " , ШШЫ. ПГ. 21. ™efon 662. 
Filiaie : Nagyvárad, Nagyzeben, Déva şi Bánpatak. 
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lui »Soclaldemocratlsm sau Poporanism* din 
«Viaţa românească*. 
Ar fi văzut cu ce tărie şi intransigenţă, dl C. 
Stere se numără printre cei cari vor o Românie 
a românilor. Ar fi înţeles, ceeace e limpede, ca 
ziua cea mai senină, că intre aceşti doi oratori, 
fruntaşi liberali, nu e nici o deosebire de pro­
gram şi Înainte de toate nu In chestia naţiona­
lismului. 
P r o g n a m u I 
partidului conservator-democrat. 
(Urmare şi fine). 
Odată cu înmulţirea proprietate! ţărăneşti se 
impune mai mult decât ori când, dacă nu voim 
ca In acelaşi timp să scadă producţia generală a 
ţârei să luăm măsurile cele jmai energice pentru 
a înălţa nivelul agriculturei noastre ori care ar fi 
jertfele băneşti pe cari ar trebui să le facem. — 
Ar trebui să întrebuinţăm toate mijloacele cunos­
cute: înmulţirea fermelor model, concursurile a-
gricole, primele pentru cultura plantelor furagere, 
ajutarea asociaţiilor pentru vânzarea productelor 
in comun şi pentru procurarea de maşlne şi de 
seminţe, organizarea unui sistem intreg pentru 
îmbunătăţirea rassei vitelor. 
Ar trebui de asemeni să rezolvăm şi chestiile 
asigurărei vitelor, a (revizuirei arendărilor şi în­
străinărilor pământurilor ţărăneşti, precum şl acea 
a regularei proprietate! moşteneşti. 
Considerăm drept un adevăr care nu se poate 
pune Ia îndoială, că inalienabilitatea pământurilor 
ţărăneşti nu mai trebue prelungită. 
Muncitorii din oraşe, meseriaşii şi lucrătorii au 
şi ei nevoile lor, asigurarea In caz de accidente 
şi pentru bătrâneţe este cea dintâi nevoie a mun­
citorime). Partidul conservator-democrat e dator 
s 'o rezolve. Pe iângă aceasta reformă organiza­
rea legală a caselor de ajutor, reglementarea răs­
pundere! patronilor in caz de accidente, Înfiinţa­
rea creditului meseriaşilor, sunt numai unele mă­
suri la cari partidul conservator democrat e dator 
s i cugete. 
După atâţia ani delà reluarea vechei provincii 
româneşti din dreapta Dunărei, a venit vremea 
că regimul constituţional să se întindă şi asupra 
ei cu atât mai mult cu cât Dobrogea, nu a fost 
ferită de desele schimbări administrative, care n'au 
altă explicaţie decât rotaţia partidelor la cârma 
ţări). întinderea sistemului reprezentativ in Do­
brogea este imposibil insă să se facă altfel decât 
formând din întreaga Dobroge, un singur judeţ 
electoral, revizuind cu luare aminte lista acelora 
„ M a s c a r o ş i e " . 
De Horia Petra-Petrescu. 
(Urmare şi fine). 
Masca roşie e de sigur în serviciile baronesei? 
Un taie frunze — la câni, care în urma serviciilor 
cari le va face, câştigă avere. O va schingui pe 
biata Margareta în fel şi formă. Ce sunt martirii 
din arenele romane pe lângă martirajul ei ? 
Eram împăcat cu gândul. La sfârşit va ieşi 
adevărul Ia iveală. Toate suferinţele Margaretei o 
să fie răsplătite înzecit, însutit. 
Baroneasa va fi dusă la temniţă şi îşi va luă 
răsplata. Bătrânul conte — dacă nu va fi murit 
prin multele peripeţii — să-şi dea binecuvân­
tarea tinerei perechi, care a fost atât de con­
stantă în iubire. 
Când să mă culc îmi vine In minte subtitlul 
romanului : » Fiica prigonită de tatăl ei*. 
întreagă combinaţia mea, care se părea atât 
de evidentă, s'a prefăcut în nimic. 
Am cercat să aţipesc. Morfeu nu voia cu nici 
un preţ să mă ia în braţe. O noapte întreagă de 
groază. întunericul din odaie mă făcea şi mai 
nervos. Auzeam bătăile ceasornicului din odaia 
vecină Ia fiecare pătrar de ori . Un chin de ne­
spus. Stăteam cu ochii deschişi. Delà un timp 
mi-s'au obişnuit ochi! cu întunerecul. Puteam 
desluşi diferitele reflexe, umbra în diferitele ei 
nuanţe. 
Deodată am rămas ca amorţit. 
— Cine era Masca roşie? mă întrebam mereu, 
Cine era tatăl, care-şi prigoneşte fiica? 
Şi nu mă înşel? — văd bine? — iată-o, ia­
tă-o, » Masca roşie*? Taman ca pe coperta fasci-
cari In adevăr au devenit cetăţeni români prin 
anexarea şi recunoscând cetăţenia români tutu­
ror românilor de peste munţi, cari s'au stabilit 
acolo. 
Inci odată, nu este vorba ca astăzi partidul 
conservator-democrat să-şi dea programul său de 
guvern. Am anunţat doar tendinţele care II vor 
ciliuzi in mersul Iui. 
Societăţile omeneşti sunt în veciniei mişcare 
şi nimeni nu poate nici odată s i cuprindi toate 
nevoile lor. 
Destul s i ne fie hotărîrea nestrimutati ca s i 
fim cu luare aminte la nevoile pe care le simte 
naţiunea românească, s i Ie cercetăm fără nici o 
prejudecată, cu o adâncă simpatie pentru suferin­
ţele omeneşti şi fără alt interes, decât acela a! 
întărire! şi propăşirei patriei, şi în desiegirlie pe 
car1 le vom propune să nu urmărim decât ade­
vărul, întregul adevăr, dar numai adevărul. 
Dacă partidul conservator-democrat va şti să 
se ţie de această lozincă nu se poate să nu în­
vingă. 
S i 1 ii a І i a. 
A n d r á s s y d e s p r e re forma e l ec to ­
rală . Ieri, pe culoarele Camerei, ministrul 
de interne Andrássy, într'un grup de depu­
taţi a făcut şi unele declaraţii despre re­
forma electorală. S'a început la adunarea da­
telor statistice, dar cum va fi noua lege 
electorală, ministrul a zis, că acuma numai 
puţin poate să spună : numărul cercurilor elec­
torale se va mai spori, ţ inuturi le mai 
cu l te (adecă cele maghiare N. R.) şi ora­
şele vor fi împărţite în mai multe cercuri 
electorale. Capitala ţării, Budapesta, care 
are acuma numai 9 cercuri electorale, con­
form nouei legi va trimite în Cameră 2 2 
deputaţi. 
La întrebarea, pusă ministrului, de Eöt­
vös Károly, de ce adecă ministrul nu s'a 
învoit ca proiectul reformei electorale să fie 
adus de-o dată cu proiectul revizuirei re­
gulamentului, în dietă, Andrássy a răspuns : 
— »Iunctimul reformei regulamentului şi 
al legii electorale ar fi surprins foarte ne­
plăcut pe câţiva deputaţi unguri şi pe de­
putaţii naţionalişti, pentru împărţirea nouă 
a cercurilor, pentrucă cercurile singuratice 
colet. — Ce ochi ! Doamne ce mai ochi de vulpe! 
Pălăria şi a afundat o mai tare în cap. — Bărbia 
şl o ascundea în pelerina portughezi, dată cu 
eleganţă pe umăr. — Cu o voce de bss, mai 
funebră decât slui Sparafucile, mă somă să-i ur­
mez. — Boabele de sudoare de pe frunte îmi 
picurau pe mâni. La picioare eram sloiu de ghiaţă. 
Astfel mă simţeam, când ceteam în tinereţe pe 
Rinaldo Rinaldini. 
Ml-am luat inima în dinţi şl am privit ţintă în 
faţa » Măştii roşii*. — >Te cunosc, nu mă în­
spăimânţi*, i am zis şi am făcut semnul crucii. 
Asta a ajutat. — lAvusesem noroc ci rai-am adus 
aminte de apucătura asta. — Va să zică Masca 
roşie e tovarăş de cruce — ce zic? tovarăş de 
pucioasă cu Satana. 
— De asta sunt sigur acum. — Cu smirnă 
şi cu semnul sfintei cruci te poţi scăpă de 
Mască. 
Mi au venit insă şi alţi oaspeţi. înainte de 
toate bătrânul conte. M'a lust părinteşte de mână. 
— >Dacă vreai să scrii cu efect, să-ţi dau eu 
sfaturi!* — Şi m i a povestit viaţa Iui din fir în 
păr. Odată o să I scriu şi biografia. — Câte a 
indurat omul ăsta! 
A trecut pe lângă aşternutul meu de suferinţe 
şi » baroneasa*. Trena ei îmi cuprindea toată 
odaia. Diamantele şi briliantele ei îmi luau văzul. 
— Am poftit-o să ia loc Ia mine. Acum înţele­
ge a*n întreg spiritul ei demonic. Salomla lui Oskar 
Wilde — de care se entuziasmează lumea acum 
— e floare Ia ureche pe lângă, baroneasa mea. 
Salomia cerea neîncetat buzele lui loan, 'baro­
neasa* cerea tot, tot, trup şi suflet. — Par'că 
eram judecătorul de instrucţie. I am luat intero­
gatorul, într'un moment m'a cuprins scârba. — 
le* vom contopi în alte cercuri. Unii depu­
taţi, cari sunt interesaţi în împărţirea nouă 
a cercurilor, ar fi împiedecaţi apoi ca să ju­
dece nepreocupat asupra propunerilor gu-
vernului.« 
Câtă perversitate şi minciună! Andrássy 
spusese deja în anul trecut că are adunate 
toate datele statistice, pentru reforma elec­
torală şi că acum se lucră — presupunem 
noi — din greu în ministeriu, Ia proiectul 
reformei electorale. 
Până va adună datele va sosi şi toamna, 
iar proiectul, doar nici în primăvara anului 
viitor nu va fi adus în dietă. 
Din străinătate. 
Rusia . Conjuraţia din Petersburg despre 
care am scris şi în nr. de ieri al ziarului nostru dă 
multă bătaie de cap poliţiei, care şi acum 
n'a contenit cu arestările. Doi membri ai 
partidului terorist au spus la poliţie, că 
dacă conjuraţia n'ar fi fost descoperită ar fi 
fostasasinaţi marele duce Nicolae Nicolaevici, 
ministrul preşedinte Stolypin şi alţi 8 ofi­
cianţi înalţi de stat. 
Poliţia caută un grup de 50 oameni, cari 
sunt ascunşi în Finnlanda, unde aşteaptă 
signalul comisiei revoluţionare, ca să se nă-
pustiască asupra Petersburgului. 
* 
Turburări în Portuga l ia . Duminecă 
a fost să se întâmple în Lisabona un a-
tentat, plănuit de Franko şi alţi aderenţi 
ai săi. Sâmbătă circula prin oraş ştirea, că 
reacţionarii au făcut în noaptea trecută 
mişcări de caracter militar, ca prin asta să în-
fluinţeze guvernul şi curtea, ca aceste să 
nu mai primească pe redactorii ziarelor li­
berale. 
Mai mulţi capi ai reacţionarilor au întrat 
în palatul regal, dar regele nu i a primit 
în audienţă. Sâmbătă noaptea s'au adunat 
înaintea redacţiei ziarului republican El 
Mundo«, o mare mulţime înarmată, ca să 
apere ziarul de un eventual atac al miliţiei. 
I-am arătat uşa. »Ieşi !« Aşa se petrece şl în ro­
man pe la sfârşit. Şi ea s'a târît ca o molie, ca 
o viperă rănită, şi-a dispărut pentru totdeauna. 
— Am respirat ceva mal liniştii. 
Insfârşit a venit şi ea. — Nu era singură. 
Era cu logodnicul ei, cu Robert. — Ce de ve­
selie în faţa lor ! — S'au aşezat pe marginea pa­
tului şi am început să povestim. 
— » Vedeţi nu sunt lămurit într'o privinţă. — 
Cine e tatăl dtale ?< 
— >Tatăl meu? N'a! ghicit-o? Contele!* 
— »Se poate ?< 
— >Fireşte. M'au furat nişte răufăcători când 
eram de 5 ani...* 
— »A a a ! Acuma pricep...* 
— »E simplu*. 
— »Şi m'au recunoscut...* 
—- »E de ajuns. De ajuns. După un semn pe 
trup..* 
— »Da. Când m'a aruncat în canal Masca*. 
— »Prea bine*. 
— »De altfel* zise Robert ridicându-se şi pri-
vindu-mă superior, >să nu crezi tot ce s'a pove­
stit în roman. Mofturi. Cine naiba Ie-a născocit 
toate bazaconiile a lea?! Mă cuprind fiorii când 
le recitesc. Nici a suta parte*. 
— »Lasă, puiule, Iasă*, răspunse Margareta 
atârnându-i-se de braţ. » Dacă le place oamenilor ! 
Pentru ei sunt scrise*. 
Amândoi se ţineau de braţ şi râdeau fericiţi. 
Eu nu ştiam ce să fac de bucurie c ă i văd cu 
feţele vesele. 
— «»Să vezi? urmează să-mi ciripească Marga­
reta, mă furişez de multe-ori să vid cine mă ci­
teşte. E de toati nostimada. Băcani, măcelari cu 
manile pline de unsoare, cusătorese, până pela 
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Poliţia a trimis mai multe trupe, dar cioc­
nirea a fost înconjurată. Mai multe regi­
mente stau pregătite în tot momentul fiindcă 
e teamă de o răscoală. Vaporul »Dom Car­
los« a fost trimis în Madeira ca să împie­
dice o eventuală rescoală a soldaţilor re­
publicani. 
* 
Take Ionescu d e s p r e drumurile d e fer 
din Balcani. Corespondentul ziarului »Neue 
Freie Presse« delà Bucureşti a avut o convorbire 
cu di Take Ionescu, fost ministru de finanţe şi 
şi şeful partidului conservator-democrat asupra 
proiectelor de drum de fer în Balcani. Dl Ionescu 
i-a declarat următoarele : 
La proiectul liniei de Sandjsx România nu e 
de loc interesată. Cu toate astea intenţiunile ba 
ronului Aerenthal întâmpină aici cel mai amicăbil 
răsunet, fiindcă flecare nouă cale ferată contribue 
la civilizarea Balcanilor. De altfel e numai firesc, 
ca Austro Ungaria saş i prelungească reţeaua de 
căi ferate din Bosnia până la Archicelsg. 
In ce priveşte linia ferată Dunăre Adria nu mi o 
pot închipui nici decum ca compenzîţie pentru 
linia din Sand jac, ci numai ca având ţintă de a 
servi avântului economic al statelor balcanice. 
Pentru România, care e legată cu Marea neagră, 
noua cale ferată poate fi numsl avantagioasă, 
mai ales pentru raporturile comerciale cu Italia. 
Este însă o greşală a se admite, că linia Dunăre-
Adrla ar fi aşa aproape de realizare ca linia Sand-
jacului. Cea dintâiu trebuia sä străbată teritorii 
mari nepopuiate, şi ţinuturi muntoase, trebue să 
se construiască un mare port la ţărmul mărei 
Adriatice. Linia reclamă colosale cheitueli, şi banii 
pentru ea nu se 'vor puteà procura pe pieţele 
financiare, fiindcă pe mulţi ani înainte rentabilitatea 
liniei va fi nesigură. Nu se poate admite ca Rusia 
de dragul statelor balcanice să sprijinească un 
proiect aventurios. Cu cât mai mult se apropie 
proiectul liniei Sandjsc de realizare, cu atât mai 
depărtata pare aceasta pentru linia Dunăre-Adria. 
* 
R e m a n i e r e a cab inetu lu i e n g l e z . O 
telegramă din Londra aduce ştirea că prim-
ministrul englez Sir H e n r y Catnpbell-Ba-
nermann a înaintat regelui abzicerea între­
gului cabinet. Cauza remanierii cabinetului 
e vârsta înaintată a prim ministrului, 72 ani, 
precum şi starea sdruncinatâ a sănătăţii mi­
nistrului. E probabil însă că se va face nu­
mai o schimbare a unor persoane din ca­
binet. 
unu noaptea, la o luminiţă de său sau la fiacăra 
cuptorului. Măturătorii de stradă mă citesc pe 
băncile grădinilor publice. Câteodată le dau câte 
un bobârnac de adorm cu fascicol» în mână. — 
Câte lacrămi la femei când mă maltratează » masca 
roşie* ! Câte înjurături grosolane când îmi scapă 
duşmanul din temniţă, din manile jandarmeriei ! 
Şi babele — o, babele, nu poţi crede ce inimi de 
caşcaval mai au şi eleU 
— »In general, trebuie să-ţi mărturisesc< o în­
trerupse Robert, »trebue să ţi mărturisesc, că pu­
blicul care ne citeşte e de o prostie fără de mar­
gini*. 
— O , nu, Robert, nu spune lucrul ăsta! zise 
Margareta cu durerea în ochi, »sunt inimi prea 
bune, cari n'au prostia bădărană a ori cui — 
cari plâng de durerile mele, şi cari rid când mă 
simt fericită*. 
— »Dar sunt şi mulţi brutali«, urmă el. Bagă 
de samă numai cum urmăresc pe » Masca Roşie* 
şl cu câtă poftă rîd când a făcut unei femei vre-o 
faptă necavalerească. Uită-te în ochii lor. Ce pa­
timă nebună, de editor şi la autor şi să protes­
tez că figura mea ideală stă pe aceleaşi pagini 
cu ale » măştii*. 
Ce-i politic ? ! 
In legătură cu primul nostru articol de 
azi, reproducem următorul articol, care a 
fost declarat de procuror şi judecătoria un­
gureasca drept articol politic. 
Pe când se publică aceste şire, noua lege şco­
lară e sancţionată. 
Cei chemaţi şi mai ales cei aleşi ai bisericei 
noastre naţionale — în cei 3 ani de resplriu — 
vor află un »modus vivendi* pentru instrucţiunea 
din şcolile noastre în viitor. 
Clerul nostru din bătrâni s'a mărginit la susţi­
nerea credinţei in popor, manifestată în limbă şi 
lege, unificate până în ziua de astăzi. 
Acei preoţi cu puţină carte au săvârşit mult, 
şi e mare întrebare, că oare noi, cu atâtea şcoli, 
comparându ne cu ei, vom puteà satisface aşteptă­
rilor în viitor? 
Progresul cultural şi poate tot nivelul la care 
am ajuns, delà desrobire până in zilele noastre, 
în cea mai mare parte e a se atribui şcoalei con­
fesionale, în sili tuturor neînţelegerilor, nu rare, 
între preoţi şi învăţători. 
Şcoala azi e pe povârnişul de a-şi perde ca­
racterul confesional. 
Şi e natural, că starea aceasta nu va fi de du­
rată lungă, fiind abnormă, ci va fi o stare de 
tranziţie, în care va trebui să ne organizăm clerui, 
căruia în viitor vor reveni îndoite, ba putem zice 
că înzecite obllgamente, faţă. de popor. 
Ducă o mamă şi a perdut pe nedrept fiica sa, 
îi poţi dă fiice maştere sau adoptate la fel şi 
c â e vreai, durerea nu i o mai poţi alina; din con­
tră, căutând pururea pe cea legiuită, pe cea ade­
vărată, durerea i-se va potenţa 
Dacă cineva îmi va lăsa mâna dreaptă, îmi poate 
tot agăţa la stânga o duzină de braţ are meşteşu­
gite, nimic n u m i ajută. 
Pentru perderea ce o îndură biserica naţională, 
nu există preţ de rescumpărare. 
Azi încă nu e târziu şl ne putem încă forma 
un cler după plac, că nu ştim ce va aduce ziua 
de mâne... 
Nici o corporaţiune bisericească să nu creadă 
că poporul undeva ar jertfi pentru scoale mai 
mult ca în trecut ; aşa ceva ar fi o socoteală la 
masa verde, care nu se poate realiza, durere, dar 
poporul nostru n'a ajuns încă ia acel grad de 
cultură şi jerifl ca însuşi să vază că numai şcoala 
îl poate mântui ; dimpotrivă, îa noianul de dări 
ce 1 împresoară, îi pare binô că poate scăriţa ici-
colea cât de puţin, fie din dotaţiunea preotului 
fie din a învăţătorului, — ştiind, că celelalte dări 
— delà cari nu se poate retrage — şi aşa cresc 
în galop. 
— » Aici ai dreptate* zise Margareta, lăsând 
capul în jos. »La adecă nu ţin nici eu prea mult 
la cetitltorii mei. Dar m i e milă de unele din ce­
titoare, cari mă sorb cu ochii*. 
» Fapta D Tale se laudă de sine*, încearcă să 
ingăimez şi eu ceva. 
Margareta şi a plecat căpuşorul spre mine mi­
rată că mă aude vorbind de-odată. 
Eu, perplex, cu mâna răzimată de părete, mă 
roşii până după urechi şi bolborosii: 
— »N'am decât să vă felicit din inimă Ia lo­
godna dvoastră*. 
— »Prea gentil. De altfel, să-ţi spunem sincer, 
suntem deja bărbat şi femeie de mult timp*. 
— »Cum?« 
»In roman va trebui să mai mergem pe Ia in­
stanţele statului şi ale bisericii. Lumea va alerga 
ca nebună să ne vadă. Tatăl meii, contele, va 
piânge emoţionat şi ne va lua în braţe şi ne va 
binecuvânta*. 
— »Bine că mi aduc aminte — întrerup eu — 
cum staţi cu ceealaltă întrebare ? Robert, dta nu 
eşti fliul dlui conte?* 
— »Aş, de unde! Sunt numai adoptat. M'a 
Reducerea parohiilor, unde nu mai e cu putinţă 
este unicul mijloc pentru întărirea noastră; alt 
mijloc cu greu cred că ne ar putea mântui. 
Un cier independent materlalminte poate să ne 
facă servicii nepreţuite ; iar prin îndeplinirea, mai 
mult, prin reînfiinţarea parohiilor, astăzi, credem, 
că asigurăm existenta multor familii inteligente 
şi a clasei numite conducătoare, în acest caz 
însă lucrăm pentru moment şi nu pentru viitor, 
dăm o sucrescenţâ de cler aservit, de care n'avem 
lipsă, în situaţia penibilă de astăzi, şi î i nevoia 
de luminare a poporului. 
Ven. Consistoare vor şti mai bine, în ce di­
recţie să se modifice statutele fondului preoţesc, 
în acestea vremuri, când şcoala nu va mai fi pâr­
ghia bisericei, ca să nu cadă şi preotul în ispită, 
căci aceasta ar însemnă capitulare de bună voie. 
Meniţia sesiilor reduse — cari »de jure et 
facto* formează beneficiul preoţi mei — a fost 
în trecut înaltă şi unanimă; astăzi trebuie să de­
vină sfântă şi salvatoare. (* Biserica şi Şcoala*). 
lOBTÂfL 
A R A D , 25 Februarie a 1008. 
— Strâns cu u şa . Organul socialiştilor, » Nép­
szava* din Budapesta întreabă în primul său ar­
ticol de azi: »Andrassy, cei atât de mândru de 
onoarea sa, când n'a spus adevărat*? La 9 Oct. 
1907, când prin organul său »M. Hirlap* a de­
clarat că proiectul privitor la sufragiul universal 
este aproape gata*, ori acum Luni, când unui 
redactor delà »Pester Lloyd« i a spus că se ur­
mează cu selectarea si ciuruirea materialului sta­
tistic* (referitor Ia sufragiul universal) ! ? 
Acelaş ziar spune că e vorba d 'o împărţire 
electorală dintre cele mai — meşteşugite! în­
deosebi oraşelor li-se vor da mai multe mandate. 
Budapestei, de pildă, 22 în loc de 9, câte are 
acum. 
»Az Újság* ironizează apoi ştirea lansată de 
guvernamentali că numărul mandatelor dietei va 
fi — sporit, ş'anume ia 500. Zice că asta pentru 
a mângâia pe — eschimoşii cari sunt în dietă şi 
n'ar vrea să mai iasă, precum şi pe ceice ar voi 
să se aleagă tn viitor... Foce mai multe nutresc 
mai mulţi — eschimoşi. 
— O a s p e rar. »Tara Noastră* scrie: In săp­
tămâna aceasta a petrecut trei zile în mijlocul 
nostru poetul George Coşbuc. Aproape douăzeci 
de ani sunt de când merele nostru cântăreţ a 
părăsit Sibiiul şi nu a mai putut să se întoarcă 
pe pământul Ardealului. Câştigând libertatea de-a 
luat de suflet ca să uite pierderea Margaretei. De 
tot dramatică*. 
Râdeau amândoi din toată inima. 
— »Eu vă mulţumesc că m'aţi desluşit. Nu 
aveam pace de aici înainte. » Masca* m'ar fi per­
secutat la nemurire*. 
— »De altfel, — îmi zise Robert încruntân-
du-se puţin, — ştiu că scrii foiletoane. Să faci 
bine şi să le spui cetitorilor mei că sunt nişte 
găgăuţi dacă cred toate fleacurile*. 
— »Nu fii aşa, nu fii aşa, întrerupse Candida 
Margaretă. Din partea mea spune-le că le trimit 
toată inima mea. Şi să plângă, să plângă — căci 
lacrimile fac nespus de bine*. 
S'au prins de braţ să plece. Mă uitam în urma 
lor, cum îmi arunca ea bizele şi cum mă saluta 
el cu pălăria de catifea în mână. 
Am observat că Margareta avea crinolină. Se 
poate? Acum, în secolul XX? Am întrebat-o. 
— »Ei, aşa erà moda mai înainte*, îmi răs­
punse ea vesel. »Mi am prefăcut niţel haina. 
Căci, Ia adecă suntem amândoi din alte secole. 
Cine şi poate comanda mereu tot alte şi alte 
haine nouă ? Viaţa noastră e lungă, iubite dom­
nule foiletonist. Am fost pe Ia părinţii d tale, pe 
Toate damele se facideal de frumoase 
prin efectul bun al 
CREMEI MAKOI- IDEAL 
care adevereşte nenumăratele crisori de mulţumită. 
F a c e s ă d i s p a r - ă . r o ş a ţ a f t e ţ e i , 
plstruile, pe te le d e ficat ştoate necurăţeniile'pielei. 
Prin folosirea cremei Ideal ajungem să avem o f a ţ ă , 
c u r a t ă , í i - í i g o c l A . , c a t i l e l a / t â . ş i f i n ă . ! 
De aceea vă rugăm ca la comandă să ne scrieţi nrecis 
dacă faţa e grasă sau uscată. * 
Secapătă numai la însuş i fabricantul: 
ѴТТП A D T A TfîQ S z e n t L á s z l 6 - gyógyszertár 
I Y U D A J A L A V J U O Makó Újváros 
- - — 1 borcan de crom A Ideal 1 cor. 
I "tlclr;i Ideal 1 cor. Säpun Ideal fil. 
Comandele prin pos tă s e s a t i s f a c repede şi punctual. 
Preparatele medicale şi chemice an fast premiate ia expoziţia bi-
gienici internaţională din 1879 ca medalia de anr, co crăcea de metal 
francezi şi ca diploma de distincţie. 
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•(rece graniţa, dl Coşbuc a venit din nou să vi­
ziteze oraşul nostru. Mai bine de trei ani a pe­
trecut odinioară in Sibiiu, fiind în redacţia » Tri­
bunei c sub conducerea d-lui Slavici. Aceşti ani 
de avânt tineresc au fost dintre cei mai rodnici. 
Aici şi-a înfiripat un lanţ puternic de poezii între 
cari alături de strălucitoarea cântare »Nunta Zam­
firei*, cele mai multe din volumele dintâi. Impre­
sionat de atâtea amintiri ale acelor ani frumoşi, 
maestrul nostru privea mişcat toate lucrurile de 
ari i-se leagă aducerile aminte. Atâtea s'au schim­
bat de atunci. Oamenii au îmbătrânit, alţii nu mai 
sunt, chiar şi înfăţişarea oraşului s'a schimbat. 
Poetul însă poate aveà frumoasa mângâiere că 
toate cântecele lui pline de înţeles au rămas ne­
atinse de vreme. Tineri şi bătrâni s'au grăbit să 
vadă pe poet, să-i strângă mâna. El îi privea pe 
toţi cu un surâs de bunătate, având pentru fle­
care un cuvânt de căldură prietenească. — Mier­
curi a părăsit Sibiiul cu gândul de-a se mai în­
toarce în Ardealul, ale cărui frumuseţi vor trăi 
totdeauna în cântecele lui. 
— Nasi — condamnat. Se telegra-
iiază din Roma, că tribunalul de acolo, 
după o pertractare de mai multe săptămâni 
a adus ieri sentinţa în procesul Nasi, fostul 
ministru. Nasi a fost condamnat la 11 luni 
ц 20 zile temniţă şi pierderea oficiului pe 
A ani. Lombardo a fost achitat. 
— In lumea n o u ă . Ce adâncă e răsturnarea 
de concepţii care se produce în lumea nouă, în 
America se dovedeşte prin următorul fapt a că­
rui veracitate o garantează un ziar u n g u ­
r e s c , într'un restaurant din N e w • Y o r k 
trei chelneri se ceartă u n g u r e ş t e . Sunt 
unguri emigraţi din patria mamă unde, după 
vorba poetului ungur e pământul pe care unga­
rul »traieste şl moare« — de foame. De-octală 
unul dintre chelneri, mânios, izbucneşte cătră 
ceilalţi do i : 
Eu şi acasă în Ungaria am fost tot chelner 
cinstit, dar voi ce-aţi fost? Unul casier iar al doi­
lea locotenent de husari ! 
— Lectura deputaţ i lor unguri. Pentru cu­
noaşterea situaţiei intelectuale şi a gradului de 
cultură ai celor mai mulţi deputaţi unguri de azi, 
este foarte interesantă o statistică a bibliotecii 
parlamentului din Budapesta, publicat da un ziar 
unguresc. Dintre 453 de deputaţi din câţi se com­
pune camera, au împrumutat (nu îndrăznim să 
îlcem şi citit, căci nu toate cărţile împrumutate 
se citesc, se ştie) cărţi — 20 adică douăzeci de 
deputaţi. Aici acu găsit poate chila atâtor lucruri 
si fapte din parlamentul unguresc, cari pe noi cei 
li bunicii d tale, pe la străbunicii d-taie, pe la 
stră-stri bunii d-tale, încât nici nu i mai ţin 
minte. Noi? Noi suntem veşnic veseli. N u l 
aşa Robert?« 
Şl Robert îşi bătu cărîmbii cismuliţelor de se 
luzi glasul pintenilor in semn de conglăsulre. 
Eu steteam nemişcat. Boabele de pe frunte 
iu încetat de a mai picură. Tic tacul ciasorni-
cului îl auzeam acum iarăş mai lămurit. O rază 
de soare mi a căzut pe faţă şi a început să mi-se 
joace n păr. Am auzit scâncitul unui copi 1. Eră 
Aurică, care se deşteptă. 
M'am desmeticit şi eu încurând. Problema 
iMaştil roşii< eră rezolvată. Nevasta mă privea 
îngrijorată. 
— »Ce ai avut aseară ?« 
— >Nimic. Eram adâncit in gânduri, dragi*. 
Şi am prins-o în braţe. Nu eram acum ca Mar-
preta şl Robert? 
Fireşte, nu părtiniserăm noi nici a suta parte 
din câte le descrie romanul !... 
Peste o săptămână am întâlnit pe domnişoara 
Fiorica — ea erà cu >Masca roşie« — pe pro­
menadă. 
Erà cu ochii plânşi, nedurmltă. 
— >Ce ai domnişoară ?c 
— >Ah, lasă-mă, sunt, sunt supărată de tot...« 
— >ŢI-a murit căţelul, sticleteie, pisicuţa ?...< 
— »D-ta tot aşa...< 
— »El, atunci ?« 
— »Särmana Margareta«. Ochii i-s'au urne-
îl Stătea să isbucnească în plâns. 
— »Masca roşie?« 
din afară de el ne fac să înţelegem multe, aproape 
toate. 
— Parastas pentru fericitul e p i s c o p Ioan 
P o p a s u . Mercuri în 5 Februarie a. c. ziua, 
în care sărbăm aniversarea adormirii în Do unul 
al Iui Ioan cel Bun, primul* episcop român al 
Caransebeşului, după restaurarea metropoliei noa­
stre, — s'a săvârşit la 10 ore a. m. un parastas 
solemn în Caransebeş, în biserica sfântului Ioan, 
unde zac rămăşiţele pământeşti ale fericitului ar­
hiereu. Au slujit : P. O. D. protopresbiter Andrei 
Ohldiu, preoţii Spirldon Şandru şl Oeorge Buru. 
Răspunsurile liturgice Ie a cântat corul elevilor 
delà institutul teologic şi pedagogic. Au luat 
parte membrii consistorului diecezan, tinerimea 
delà institutele confesionale din loc sub condu­
cerea profesorilor şi învăţătorilor lor. (»Foaia 
Diecezană*). 
— Ştire personală . » Unirea* scrie: Foaia 
oficioasa aduce îmbucurătoarea ştire, că dl profesor 
dr. Iosif Siegescu, profesor gimnazial în Buda­
pesta, a fost numit membru în comisiunea exa­
minatoare a candidaţilor de profesori la şcoalele 
medii pentru limba română. Dl Siegescu este un 
fiu sl bisericei noastre, din dieceza Lugojului, e 
preotul românilor gr.-cat. din Bupapesta şi e doc­
tor în teologie, filozofie şi dreptul canonic. Este 
cunoscut şi publicului nostru din Blaj, de când 
a fost comisar la examenul de cvalificaţîe al pre 
paianzilor. Ii trimitem sincérité noastre felicitări. 
— Nobil i cu duiumul. M. Sa împăratul a 
edat un preaînalt autograf, prin care provede cu 
titlul de nobil »Hevlzgyörki« pe dr. Hédervári 
Soma şi urmaşii săi, medic suprem în Újpest. 
Cu unul mai muit. » Naţia* poate fi mulţumită 
şl cu titluri d'astea. 
— Logodnă . Ni-se anunţă fldanţarea d rei 
Elfsaveta Suciu cu Lazăr Dievan din Sibiiu. 
Felicitările noastre. 
— Cununie. D-şoara Raflla Munteanu şi dl 
Ioan Lucaciu, Învăţător în Feleac îşi vor serba 
cununia Duminecă, la 1 Martie n. 1908, în bi­
serica gr. cat. rom. din Cluj, ia orele 3 d. a. 
Le urăm muit bine ! 
— Conte le H o h e n a u implicat şi el în che­
stia Moltke a fost osândit — dupăcum se tele-
grafeazi din Frankfurt — de juriul de onoare 
militar la pierderea rangului de ofiţer şi eschi-
derea din corpul ofiţeresc. Sentinţa a fost înain­
tată împăratului spre aprobare, 
— Caruso capitalistul. Marii artişti ai teatru­
lui ş! mai ales al operei au ajuns să şi agoni­
sească averi foarte însemnate, scriind, jucând sau 
— »Da«. 
— »Lasl, lasă. La al câtelea volum eşti?« 
' — »Am sfârşit ftl şaptelea...* 
— »La al optelea să iau, d şoară*; 
— »O ştiu*. 
— »Cum o ştii ?« 
— »Am cetit paginele delà sfârşit*. 
— »Ei, atunci?* 
— »Totusi, totuşi. Săraca Margareta...« 
Februarie 1908. 
I I j \ . 
Părere de rău. Dl Papă Lapte mâncase o bă­
taie straşnică deia nevastă-sa şi făcuse plângere 
la tribunal cerând să se despartă de bătăioasa 
dnă Papă-Lapte. 
Judecătorul o chiamă şi-o întreabă : 
— E adevărat că ai croit cu umbrela pe soţul 
d-tale pe spinare până ai rupt umbrela ? 
— Da, die judecător... 
— Şi-ţi pare rău ?... 
— Da, die judecător... era o umbrelă frumoasă 
şl o cumpărasem numai de două zile. 
Cuvânt potrivit. — loano, dute spune Dlui că 
e masa gata. 
Ioana, servitoare nouă, venită de curând deia 
ţară, întră în cameră şi găseşte pe Domnul fre-
cându-şi dinţii cu peria. II spune şi se întoarce 
înapoi. 
— Ei bine, loano, ai făcut ce ţ i -amspusi 
— Da, cucoană, dl vine numai decât: tocmai 
îşi ascuţia dinţii cu o pilă. 
mal ales cântând. Despre celebrul tenor Enrico 
Caruso se povesteşte din New York un caz ca­
racteristic. 
La teatrul Metropolitan Opera din New York 
briliantul cântăreţ susţinea rolul principal din 
» Manon Lescaut* de Puccini. La începutul actu­
lui al II. un prietin al său aduse vestea că banca 
naţională din New-Amsterdam, unde Caruso de­
pusese 40 mii dolari, adecă vre-o 200 mii cor. 
şi-a închis afacerile. Caruso căzu pe un scaun 
cu strigătul »Vai banii mei!* De cântat nu mai 
putea fi vorba şi directorul era Într'o extremi 
dezolare. 
Actul II începuse şi fiecare minut se apropia 
clipa când artistul trebuia să Intre pe scenă. In 
ultimul minut acelaş prietin veni cu o circulari 
a băncii prin care ea declară că va plăti fără 
nici o scădere toate depunerile. 
Bucuria Iul Caruso fu nu se poate mai mare. 
El intră pe scenă şi cântă mai frumos decât ori­
când. 
— Vifor g r o a z n i c în Anglia . Duminecă 
după ameazi asupra întregi insule englitere s'a 
deslănţuit o furtună groaznică, care a făcut mari 
pagube, atât pe uscat cât şl pe mare. Vântul a răs­
turnat şi descoperit mai multe edificii a scos arbori 
din rădăcini şi a înecat mai multe vapoare mai 
mici. Lângă Donegal viscolul a răsturnat un tren, 
călători însă au scăpat teferi. O luntre cu 8 oa­
meni a fost înghiţită de valuri, asemenea a fost 
inisipata lângă Sheernes o barcă de pescari, cari 
toţi au răpiţi de valuri. 
— Mil ia rdar i i a m e r i c a n i . Despre a~ea fa­
buloasă îngrămădire de averi pe care a produs o 
America, cetim într'un ziar străin câteva date in­
teresante. 
Rockefeller singur, »regele petroleului* are o 
avere de 6 miliarde, adecă de şase mii de mi­
lioane. Venitul anual ce această avere îi pro­
duce e de 750 de milioane de dolari. Cele mai 
mari averi ale Statelor-Unlte se îngrămădesc în 
manile câtorva persoane: Rockefeller, Andrew 
Carnegie, Marshall Field, W. K. Vanderbüf, John 
Aster, I. P. Morgau, Ssge Rüssel (mare sgârcit, 
mort anul trecut), Hill, William Clark. Aceştia 
cu toţii posedă peste jumătate din averea totală 
mobilă şi imobilă a Statelor-Uaite. Dar în afară 
de ei Statele Unite mai au vre-o 5 mii de oa­
meni cu o avere de cel puţin un milion dolari 
(va să zică 5 milioane de cor.) dintre cari nu­
mai în New-York surit două mii de milionari. 
— D a r e d e s e a m ă şi m u l ţ u m i t ă p u b l i c ă . 
Cu ocaziunea concertului dat de inteliginţa ro­
mână din Buteni şl jur cu concursul tinerime! 
delà seminarul din Arad — au binevoit a supra. 
solvi următorii: 
Dr. Aurel Grozda adv. Buteni, 1880 cor. Dr. 
Oeorge Popa advocat, Buteni, 640 cor. Arcadie 
Caclnca, Cil 4 cor. Dr. Fíkete, Buteni, 3 4 0 cor. 
Dr. Dénes, Buteni, 2 cor. P. Grozda, lila 2 cor. 
I. Târlea, Slatina, 4 cor. N. Botlciu, Almaş, 2 
cor. G. Costina, losaş 1 80 cor. Í. Popovici Bârsa, 
1-80 cor. C. Novac, Almaş, 180 cor. Baumann L. 
Buteni, 1-40 cor. Bienenstock József, Buteni, 140 
cor. I. Chera, Cermeiu, 140 cor. Roth L., Buteni 
1-40 cor. I. Popoviclu, Almaş, 1*80 cor. Iuliu Bo-
dea, Buteni, 1 cor. T. Micltiţa, Cuedin, 80 ftl 
G. Grecu, Bârsa, 40 fii. M. Minut, Chisindia, 80 
fii. A. Borza, Camna, 40 fil. G. Popa, Buteni, 80 
fii, Al. Nica, Almaş, 80 fil. P. Moţocan, Cil, 40 
fil. I. Giurgiu, Hodiş, 1 cor. Kiurszky Iván, Bu­
teni, 1 cor. Klein Józsi, Buteni, 40 fll. S. Micluta 
Chertîş, 80 fii. Barbul Edmund, Klein Márton, 
Ga!y5s N., Vitályos A., toţi din Buteni câte 40 
fil. S. Stan, Vasoaia, 60 fii. De tot 66 cor. 60 fii. 
pentruce tuturor onoraţilor contribuitori l i s e 
aduce şi pe această cale cele mai sincere mul­
ţumiri. 
Dzeu să Ie răsplătească din belşug jertfa adusă 
pe altarul şcoalei române. 
Tot pe aceasta cale ne ţinem de datorinţă a 
mulţumi din inimă vrednicilor corişti ai semina­
rului din Arad, dintre cari dl Moldovan ca 
Herşcu, iar ceialalţi prestaţiunile lor corale, ne-au 
cauzat multă bucurie şi mângâiere, iar tn faţa 
străinilor atât institutului cât şi nouă tuturor 
ne-au câştigai numai cinste şi laudă Să fie să­
nătoşi ! 
Să trăiţi bravi tineri; voi sunteţi nădejdea vii­
torului. 
Buteni, 22 Febr. n. 1908. Ioan Cosma, cassauv 
Ioan Roşu, controlor. 
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X SticlSrie, porcelanuri, lămpi şi obiecte de lux de 
argint de china se pot procura pe lângă preţuri fixe şi de 
încredere la urmaşul lui Mülle S o m 1 y a i, Kolozsvár, 
Kossuth Lajos utca 4 sz., care e furnizorul mai multor 
institute, întreprinderi şi corporaţiuni. Candelambre de bi­
serică, lămpi suspendate 2 fl. 50, 12 pahare de apă cisă-
late 72 cr. Vă rugăm să fiţi atenţi la firmă. 
— Prin efectul miraculos al cremei „Aranka d e 
Mintschek", orice damă se face frumoasă ca 'n basme, 
Preţul unui borcan 1 coroană. Săpun «Aranka» 70 fileri. 
apă de spălat «Aranka» 1 cor., pudră «Aranka» 1 cor., 
mare 2 cor. Cine doreşte să aibă un păr frumos blond să 
folosească apa de păr «Aranka». 1 sticlă 1 cor., una mare 
2 cor. Cui îi încărunţeşte părul să folosească regenera­
torul de păr 1 sticlă 2 cor. Se pot căpăta numai la fabri­
catorul: laboratoriul chemic M i n t s e k O é z a . Kecs­
kemét 
Concert, petreceri. 
— Tinerimea rom, din IIlaMurăşană şi jur a 
ranjază producţiune declamatorică teatrală Dumi­
necă, la 8 Martie st. n. 1908 in sala cea mere a 
inst, de credit şi de economii »ProgresuW. După 
producţiune, urmetză dans, in localităţile hotelu­
lui » Vânătorul*. începutul la 8 ore seara. 
* 
— Corul bisericesc al economilor români din 
Boroşlneu aranjază concert impreunat cu repre-
zentaţiune teatrală sub conducerea dlui Achim 
Şumanu la 1 Martie (17 Februarie) 1908 in ho­
telul Central din loc. începutul la 8 ore seara. 
Vorbirea lui Polyf. 
— Raport telefonic din Cameră. — 
R ă s p u n s u l lui Andrássy . — R ă s b o i u l 
anunţat . — Vorbirea Iui E ö t v ö s . 
Budapesta, 25 Februarie. 
In şedinţa de azi a prezidat Justh şi apoi 
Rakovszky. 
Dintre naţionalişti sunt de faţă dr. Maniu, 
Vaida, dr. Vlad, C. Brediceanu, dr. Pop, 
Blaho, Skiciak, Mrksici şi Polyt. 
La ordinea zilei continuarea proiectului 
de revizie a regulamentului camerii. 
M. P o l y t vorbeşte două ore întregi. Do­
cumentat, puternic, luminos şi curajos. 
începe prin a arătă cruda ironie a sorţii : 
coaliţia să revizuiască regulamentul dietei 
de care nu lăsase pe Tisza să se atingă, 
ci pornise contra guvernului liberal războiu 
de nimicire. 
» Ziceţi — spune adresându se miniştrilor 
— că vreţi să aveţi în felul acesta măsuri 
pentru a împedecà obstrucţia croaţilor, care 
ar fi cea mai mare primejdie a parlamen­
tului maghiar şi ar periclita, peste tot inte­
resele supreme de stat şi în special pe cele 
maghiare. Asta însă nici D-Voastră nu o 
puteţi crede, deoarece s'a dovedit că şi cu 
actualul regulament aţi ştiut să împedecaţi 
obstrucţia croata «. 
sArătaţi-mi — continuă — unde şi când 
s'a mai întâmplat ca într'un parlament să 
li-se ia cuvântul la 60 deputaţi, cum s'a 
întâmplat asta cu croaţii, cari abia rosteau 
»Visoki Sabore«, şi prezidentul îndată le 
detrăgea cuvântul ?« 
Spune că într'adevăr, obstrucţia nu-i un 
lucru de lăudat... One s'a arătat însă mai 
meşter în mânuirea acestei arme, decât ac­
tuala majoritate?... Trebue să recunoaştem 
însă şi aceea, că adesea obstrucţia e singu­
rul mijloc de apărare a constituţiunei şi li­
bertăţilor publice. 
Vorbeşte pe larg despre sufragiul uni-
Menai 
Arată că Ungaria e o ţară bolnavă, tră­
ind sub apăsarea unui guvern de rassă şi 
clasă (aprobări între naţionalităţi.) 
Cât despre împărţirea cercurilor electo­
rale, nu există o ticăloşie şi o ruşine mai 
mare. 
P r e ş e d i n t e l e : Rog să te ţii de obiect! 
P o l y t : Ungaria — urmează — nu este 
un stat independent. Nimic nu dovedeşte 
mai mult pendenţa sa de Austria, decât 
faptul că se face revizuirea regulamentului 
dietei, ceeace este impus delà Viena. 
Vorbind de pretinsa primejdie a naţiona­
lităţilor, zice : »Noi nu suntem periculoşi 
pentru stat. Nu vrem doar decât respectul 
legilor şi a dreptului nostru la cu l tura na­
ţ i o n a l ă şi indiv idual i ta tea pol i t ica«. 
Respinge proiectul. 
(Naţionaliştii îi fac ovaţiuni şi îl felicită). 
R ă s p u n s u l lui Andrássy . 
E de notat că aproape întreaga sală e 
plină. Sunt de faţă peste 250 deputaţi. 
Ministrul de interne zice: 
N u i nevoie de Tisza pentru revizuirea 
regulamentului, ci avem în faţă o necesi­
tate căreia trebue să-i satisfacem, greutăţi 
cari trebuie preîntimpinate. Referitor la acuza 
că facem ceeace am combătut, am un sin­
gur răspuns: In politică nu există consec­
ventul (aplauze). Majoritatea trebuie să pă­
zească ordinea, având responzabilitatea si­
tuaţiei. 
Declară că deja atunci când a ieşit din 
partidul liberal, a spus că nu mai merge 
cu actualul regulament al dietei, ci se im­
pune o revizuire. Cu ideia asta am primit 
guvernul şi majoritatea va realiza această 
revizuire I 
Vorbeşte de primejdia croată şi în legă­
tură, spune ca, peste tot: statul ungar 
e s t e în primejdie să dev ină d in ma­
g h i a r ce es te , naţ ional i s t . 
Nu Coroana impune deci revizuirea, ci o 
mare necesitate naţională. Nici nu vom mări 
contingentul militar în schimbul acestei >re-
vizuiri«, ci ţintim la apărarea caracterului 
statului. 
Vorbeşte pe larg despre diferenţa dintre 
clase şi zice: 
»Лг fi o nenorocire pentru Ungaria dacă 
pătura de sus n'ar mai rămânea conducă­
toare. S'ar întrerupe astfel tradiţii mari şi 
glorioase şi politica naţională ar putea de­
via la esperienţe fatale. Burghezia este 
mult mai tare decât proletariatul şi din si­
nul seu ies atâţia luptători. Pe manile 
celor cu lozince străine nu dăm ţara. N u 
v o m lăsa ca naţ ional i tăţ i le să pă­
trundă în par lament Vrem o Un­
gar ie uni tară maghiară ( c o l o s a l e a-
p l a u z e ) . Pentru a confrabalansà ori ce 
tendenţe ale naţionalităţilor, ne trebue re­
vizuirea regulamentului. 
Termină spunând că actuala majori­
tate va a d u c e o l ege e l ec tora lă c u m 
îi c o n v i n e (mari ovaţiuni; naţionaliştii pro­
testează). Declară că primeşte proiectul de 
revizuire şi îndeamnă majoritatea să-l vo­
teze. 
Vorbirea lui E ö t v ö s . 
»Voevodul«, cum îi zic toţi, a rostit o 
vorbire încontra revizuirei regimentului ca­
merii. Face istoricul obstrucţiunilor ară­
tând cum chiar şi Deák Ferancz a făcut 
obstrucţie. Despre naţionalităţi zice : »După 
cum am trăit în pace o mie de ani cu na­
ţionalităţile, aşa nu-i primejdie nici de aci 
încolo, ci adevărata primejdie pentru un 
guri este Viena«. 
Şedinţa s'a ridicat la orele 2. 
Delà clubul parlamentar. 
— Prin telefon. — 
Budapesta, 25 Februarie. In cercurile naţie 
nal iste vorbirea Iul Andrássy s e consider 
ca un n o u anunţ d e războiu la adresa ni 
ţ ionalităţl lor. El n'a înfricat însă pe n 
meni , cl după cum nu s'a dezarmat dup 
ameninţări le Iul din t o a m n a anului Ш 
tot aşa naţionalişti i vor lupta bărbăteşl 
şi d'acl î n c o l o . 
Economie. 
Borsa de mărfuri şi efecte din Budapest 
Budtpeita. 25 Febr. 1906 
INCHEEREA ia 1 ORÄ t 
Orau pe Apr. 1908 (100 klg.) 2338—2340 
Secări pe Apr. 2078 - 2 0 8 0 
O v i i pe Apr. 15-34-15-36 
•Cmmm pe Mai 10O8 1 3 1 2 - 1 3 14 
INCHEEREA !a 4 OBF 
Orau pe Apr. 23.66—23-58 
Secară pe Apr. 20 8 0 - 2 0 82 
O v i i pe Apr. 15 3 6 - 1538 
Cucuruz pe Maiu 1908 13 2 0 - 1 3 22 
Preţul cerealelor după 100 klg. a fost următori 
Orâu 
de Tisa— — — — 22 K. 1 0 - 2 3 K. 25 
Din comitatul Albei — 22 » 4 0 - 2 3 » 10 
De Pesta— — — — 21 » 80—22 » 95 
Bănăţenesc — — — 22 » 3 0 - 2 3 » 10 
De Bacica — - — 22 » 50—23 » 25 
Săcară — — - - 19 » 90—20 » -
Orzul de nutreţ, cvalitatea 1. 15 > 15—15 * 20 
» de cvalitatea Ii — !4 » 80— !5 » -
Ovăa » » 1 — 15 » 90—16 > 20 
> » » II — 15 » 6 0 - 1 5 » 80 
Cucuruz vechiu — » » 
» nou 13 » 30—Î3 » 50 
BIBLIOGRAFIE. 
A apărut şi se afli de vânzare la inst, de a 
grafice >Minervac Bucureşti, Bulevardul Acai 
miei 3, România următoarele cărţi: 
1. >Pe lângă Vatră<, pilde şl glume ţărănei 
de Ioan Adam. Preţul 150 cor. 
2. »NäzuintU, povestiri, de Ioan Adam, pre 
150 cor. 
3. »MartiriU, de Constanţa Hodoş, preţul 1 
coroane. 
4. «Naţionalitate în artă*, principii, fapte, cc 
cluziuni, A. C. Cuza, preţul 1 50 cor. 
5. »Teatru«, opere complete, I. L. Caragia 
preţul 2 cor. 
6. »Nuvele«, I. Siavici, preţul 1 50 cor. 
7. »Teatru, opere complete*, volumul VI, 
Alexandri, preţul 150 cor. 
8. »Pe drumul Bărăganului*, C. Sandu Aldi 
preţul 150 cor. 
9. iClipe de linişte«, A. Vlahuţă preţul 1 50o 
10. »Insemnarea lui Neculai Manea*, de I 
Sadoveanu, preţul 2 cor. 
In tipografia diecezană din Arad a apărut co 
poziţiunea muzicală »Logojana* aranjata pe ne 
pentru o voce şi pian de Ioan Vidu. Preţul 
cor. 50 fi). Ca compoziţiune e admirabilă, o i 
comandăm deci cu căldură, deasemenea şi coi 
poziţiunile *Negruţa« pentru cor mixt cu so 
preţul 1 cor. 50 fi). ; melodia poporală »Ca» 
preţul 60 fii. precum şi compoziţiunea profes 
rulul T. Lugojanu *De Duda* pentru corbărt 
tesc, preţul 1 cor. 
Fosta Administraţiei. 
George Vlad. Cluj. De aici merge ziarul reg 
lat. Am primit 12 cor. ca abonament până ia 
Aprile 1908. 
Redactor responsabil Ioan N. Iova. 
Editor proprietar G e o r g e Nlchln. 
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AVIZ. 
Aduc la preţuita cunoştinţă al on. public 
românesc din Oradea mare şi jur, că bine­
meritatul nostru bărbat losif Roman, ad­
vocat în Oradea-mare, în urma bătrâ-
iieţei adânci şi al unui morb lung suferit 
incurând a sistat cu ziua de azi praxa 
advocaţială predându-şi cancelaria sub­
scrisului. Rog deci pe toţi aceia cari sunt 
interesaţi în vre-o cauză din cancelaria diui 
Roman, să binevoiască de-acum înainte a 
se adresa direct la cancelaria subscrisului 
de pe sirada Teleki Nr. 5. etagiul I. 
O r a d e a - m a r e , 22 faur 1908. n. 
Dr. Nestor Porumb, 
advocat. 
********* 
Ministerul Financelor . 
Direcţ iunea Datoriei Publ ice şi Pensiunilor. 
Datoria Publică. 
Nr. 130232 4 Februarie 1908. 
Recomandat de ministerul de culte şl instrucţie ! 
Multe recunoştinţe 
Z W Ö R N E R B. 
P R E P A R A T O R U L D E Î M P Ă I A T A N I M A L E 
] KOLOZSVÁR, Rozsa-u. 7 sz. | ; 
Animalele sä se trimită cât se poate 
de proaspete şi nebelite. Trebuie 
indicat în ce formă să se întâmple 
prepararea; mamiferelor mai mari 
să li-se scoată intestinele. — Pen­
tru împachetare socotesc numai chel-
— — tuielile mele. — — 
Preparaţie îngrijită, artistică, în formă 
— naturală, lucru trainic, preţuri — 
— — moderate! — — 
Publicaţiune. 
A 28-a tragere la sorţi a titlurilor de rentă 
5°/o internă din 1894 împrumutul de 
lei 6.500,000 se va efectua în ziua de 
1/14 Martie 1908, la orele 10 a. m.în sala 
speciala a Ministerului de Finanţe, conform 
dispoziţiunilor stabilite prin regulamentul 
publicat în » Monitorul Oficial « Nr. 245 din 
7 Februarie 1906. 
La această tragere se vor amortiza titluri 
în valoare nominală de Lei 40.500 în pro­
porţia următoare : 
4 titluri de câte 5.000 Lei 20.000 
41 » » » 500 » 20.500 
45 titluri pen t ru nominală 
de Lei 40.500 
Publicul este ruga t a asista la t r agere . 
Directorul Datoriei Publice şi al Pensiunilor 
I. Ionescu . 
Gratis ! Gratis ! 
trimit oricui 
cirje se adresează la 
mine, catalogul de peţur „ 
csre a apàrnt de cu- ,; | 
rând despre 
c i a s o r n i c e 
de prima calitate 
şi b.'jnterii, ciasornice 
bine regulate remon­
toir ca 5 coroane 60 
fil., nn ciasornic de lerzit perfect cn 2 cor. 90 fii. 
C a d o u r i m a r i d e C r ă c i u n ] 
G y ő z í i B r u c k e r N á n d o r és Társa 
m ă i e s t r u d e c i a s o r n i c e . 
G Y Ö F 7 5 . 
Cine do reş te ghete 
= frumoase şi trainice să se adreseze lai = 
Botezai Antal 
pantofar de dame şi domn. (Arad, Salac-utca 
No. 2 . ) unde se fac tot felul 'ie ghete şi pentru 
cel mai gingaş picior. 
C o m a n d e l e din province s e săvârşete 
promt. 
In cancelaria notariatului din Me-
tesd, află aplicare imediată pe lângă 
condiţiuni modeste 
U N T I N E R 
versat în afacerile notariale. 
Contra boalelor de plumân 
a tusei, răguşelei, larin^itei, se recomandă : 
PILULELE FRANKI Ä f t 
diel. - Şi bolnavul cel mal gingaş le Ia cu plăcere. 
Preţul unei cutii mare 2 cor. 40 fll. 
Se găseso în farmacia : 
I T V a i i k l A . r i t e î S z e g e d , 
Felsöráros 20. 
Korarik F. si I . 
Fabrică de maşini şi turnătorie de fer de Prosznitz. 
Budapesta, V., piafa Szabadság 14. 
Cataloguri de preţuri 
se trimit portofranco. 
Motoare recunoscute cu 
funcţionare sigură apa­
rate pentru pomparea ga 
zului, instrumente d e î m -
blătit, maşini favorite de 
Se caută agenţi de 
încreddere. :: : • •• 
sămănat adânc şi la su­
prafaţă, maşini de arat, 
cosit şi alte maşini agri­
cole, fabricaţiile cele mai 
- - - bune. - - -
ШШШШШШШШштшшшттаяввшшшя^ 
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TRISKAJ ^ Colonia agricolă H Á M 0 R Y D E QLTQI DE VIE DIN ARAÍL Ü 
\ Pianine — Cimbale — Piane 
Harmonice 
„. î n p r e ţ u l d e fabr ică s e p o t 
V c ă p ă t a şi p lă t i t în ra t e . 
* • Se închiriază instrumente. • 
Acordarea sau repararea în 
loc sau în provincie o săvâr­
şeşte prompt. 
Cel mai mare magazin TUÏÇT7 X T 
de piane în A r d e a l IflljAA I. 
JK C 1 C 2 & "V .A R 
Ş^> Sétaté R-U. 10. (Casapropr.)/^^^^J) 
l i ferează, 
soiu curat oltoit pe Riparia-Portalis, de prirr.a calitate, 
ultoi de rădăcină bogata pentru vin şi delicatesă în ca-
— — litatea cea mai bună — şi r 
v i l t o i c l o vii 
p r e c u m şl m l ă d i ţ e d e vie cu r ă d ă c i n ă R l p a r i a P o r t a l l s 
• î n o r i e e c a n t i t a t e . • 
Desluşiri detailate despre preţuri poţi primi bucuros *JL> 
în casa de sub nrul 3 din strada Deák Ferencz. У 
Telefon: 229. Telefon: 229. y 
Preoţii şi învăţătorii primesc 5°/o rabat din preţuri. 
îgî^g PREMIATA CU PRIMUL PREMIU LA EXPOSIŢIA MILLENARĂ DIN BUDAPESTA IN 1896. ^ ^ D j 
Fabrică de ceasuri de turn şi turnătorie de clopote 
A LUI r 
G. P. P A S T E L E IN SM^W 
FIRMA FONDATA IN 1854. FIRMA FONDATA IN 1854. 
Ѵяо* ^ а я с п г і Ла t n r n d u p ă f e l u l c e l m a l n o u , p r o p r i u d e c o n s t r u c ţ i e , 
r d l C I C d b U l l U C U l i u
 c u p e n d u l à U b e r ă , e u s î r m ă . — — — — — 
Т л я г и я Р ІАТШТР n o i f e e © s m a l ţ u r i « u l ş e â t o a r o d e fier, 
^ѵліпй^лѵ^ш^иш,
 J a C | 0 p 0 t e v e c h i p e n t r u a l e a c o r d a a r m o n i c , t a c e 
a d u e x e d e c l o p o t d e fier. 
G a r a n t e a z ă e x e c u ţ i e p r e c i s ă . 
B i s e r i c i l o r ş i c o m u n e l o r s ă r a c e ii s ă d ă î n r a t e d e m a i m u l ţ i a n i . 





és TÁRS AJ 
Atel ier d e r e p a r a r e a 
m a ş i n e l o r şi d e l ă că tu şe r i e , p r o v ă z u t cu p u t e r e e lec t r ică . 
Nagyvárad, Hattyu-utcza nr. 2. 
Pregătim tot felul de lucrări, cari se ţin de branşa noastră ; 
astfel de exemplu : L u m i n i e lec t r i ce , p o r ţ i d e p o m p ă , în­
g r ă d i r i l a b o i t e d e m o r ţ i şi orice l uc r ă r i d e relief şi gustos 
mod. Preoţim apoi şi reparam şi provedim din non : t o t felul 
d e m a ş i n i d e e c o n o m i e , i n s t r u m e n t e d e e c o n o m i e , ins t ru­
m e n t e die a r a n j a m e n t e d e m o a r ă , T r a n s m i s s i u n i , m a ş i n i 
d e v a p o r , etc. Acestea din crmà, ca măiestrti maşinişti, ce luăm 
pe răspunderea noastră. 
Mai »LES PUNEM MARE POND PE INBUDÖTÄTIREB MAŞINELOR DE TIPOGRAFIE ŞI 
MUTARE» TIPOGRAFIILOR, Hirdca SCHMIDT FEI GYES, MEMBRUL FIRMEI, a SERVIT 
14 ANI dearftndnl IN fabric» de MAŞINI a)NI "Wörner J. es Társa din Bpesta.f 
I Preparaţiuni de ACID CARBONIC din Muschong Buzfés fürdő 
ter n o i a r a n j a m e n t e "W6 
e x p e d i a z ă în a fa ră d e car te l o can t i t a t e o r i c â t d e m a r e 
ACID-CAB BONIC-LICHID 
n a t u r a l , c h e m l c , d in i svo ru l d e a c i d - c a r b o n l c d in b ă i l e 
Buz ia ş , p e n t r u p r e p a r a r e a a p e l g a z o a s ă ( soda ) 
p e n t r u r e s t a u r a t o r i şî a l t e s c o p u r i i ndus t r i a l e , lll 




a ; ă e s e p o r a i O Serviciu cd0vşt"n*1oşe!' ^ 
Ape minerale şi medicale de Buziaş 
în s t i c l e d e 1 ş i d e V2 l i t re . 
Au u n efect n e î n t r e c u t p e n t r u b o a i e d e i n i m ă , r in ich i şi beş ică . 
Apă de masă de prima calitate! 
Lămuriri serveşte cu plăcere : 
„Muschong-buziásfürdői szénsavművek és ásványvizek szétküldés! telepe Buziásfürdőn". 
Adresa telegrafica : Muscnons-Buziésfürnö. Telefon interurban 18. 
Se caută reprezentanţi isteţi din loc. 
' Cele mai modem 
ШТ mobile de 
fier şi arama 
şi cele mai practice 
!f bănci higie-
nice de şcoala 
•p&_- şi m o b i l a r e a lo-
••- ••>'. cu in ţ e lo r , h oţele­
lor , sp i t a l e lo r şi 
a ş c o a l e l o r , precum şi o b i e c t e fabr ica te d in ce le m a i Ьнпе ma 
te r l a l e d in ţ a r ă , lucrările cele mai solide de artă şi construcţie se li 
rează numai de cătră firma 
BCREBARDT ŢEZSO UTÓDA 
Brassó, str. Fekete nr. 3 3 . 
—Tot acolo e cancelaria şi fabrica montată cu cele mai noi maşinării. 
Rugăm a observa firma ! 
G i i m p â p 
cu preţul cel (nai ridicat şi vând delà domni 
haine bărbăteşii foiosite, blăni de călătorie, mo­
bile folosite, casse „Wertheim", dniap de ghiaţâ, 
unelte de călărit, hamuri, puşti şi fere vechi, 
precum şi metaluri ori cât de mari şi mici. 
Tot aci se poate găsi delà licitaţie luate, 50» 
bucăţi de stofa fină pentru haine cu 5 şi 6 fiorini 
pentru un costum. 
Localul prăvăliei mele din Maiu este strada 
Asztalos Sándor (casa Grabner). Prăvălia de 
mobile se află pe Árpád-tér nr. 5 în colţ fîn 
casa bisericei izraelite) 
Dupa dorinţă merg şi acasă şi în provincie 
chemat print'o carte poştala. 
Cu toată stima IULIU H ERZFELD. 
ю о н э о н э о і к м н ю о н м г 
TIPOGRAFIA GEORGE NICHTN, — ARAD. 
